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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado de Magister con mención en Administración de la educación en la 
Universidad Privada “César Vallejo”, ponemos a disposición de los miembros del jurado la 
presente tesis titulada “La Gestión del Director y el clima organizacional en las instituciones 
educativas de la red 02 Ugel 05 Lima Metropolitana 2015.”  
Los capítulos y contenidos que se desarrollan son: Capítulo I: Introducción. Se 
presenta los antecedentes nacionales, antecedentes internacionales y fundamentación 
científica, técnica o humanista, la justificación, el planteamiento del problema, hipótesis, 
objetivos general y específico respectivamente. Capítulo II: Marco metodológico. Se plantea 
el marco metodológico, la variable y su operacionalización de las variables, la metodología, 
tipo de estudio, nivel y diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis de datos. Capítulo III: Resultados: En el tercer 
capítulo se presenta el análisis e interpretación de resultados, mediante tablas y figuras, 
prueba de hipótesis, finalmente la discusión de resultados. Capítulo IV: Discusión, Capítulo 
V: Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones, Capitulo VII: Referencias, bibliográficas, 
capitulo VIII: Anexos. 
Espero señores Miembros del jurado que esta investigación se ajuste con los 
requisitos establecidos por la Universidad y merezca su aprobación. 
 





El objetivo principal de la investigación consistía en hallar la relación de la gestión del 
director y el clima organizacional. El método que se utilizó fue método hipotético-deductivo, 
de acuerdo con Hernández et al (2010), este método nos permite demostrar las hipótesis, 
responder las preguntas, logran los objetivo para luego llegar a realizar las conclusiones 
particulares de la investigación. La población a investigar son las Instituciones educativas 
de la red 02 de la Ugel 05 de San Juan de Lurigancho, que nos da 236 docentes y la muestra 
para investigar es de 135 docentes, para obtener los datos de las encuestas tomamos la 
muestra a elección  propia de las instituciones educativas. Esta investigación es de tipo de 
estudio correlacional (Sampieri, 2010) y no experimental. Para que el instrumento sea 
confiable se utiliza el método de la consistencia interna que se mide mediante el coeficiente 
del alfa de Cronbach, Se da a conocer la validez del contenido con tres juicios de expertos. 
Para realizar la validez del constructo se verifica la relación teórica de las variables, se mide 
la correlación de las variables al correlacional los conceptos y analizarlos cuidadosamente, 
al final su interpretación la evidencia empírica. Los resultados obtenidos son para demostrar 
las hipótesis sobre la gestión del director y el clima organizacional. Es importante que se 
respire un buen clima organizacional para que la gestión del Director tenga transcendencia. 
Las variables tienen una buena relación. Se recomienda que el Director cuide con mucha 
diligencia el clima organizacional con los docentes organizando actividades conjuntas 
porque de ello depende la calidad de gestión educativa que pueda realizar. 
 





The main objective of the research was to find the relationship of managing director and 
organizational climate. The method used was hypothetical-deductive method according to 
Hernández et al (2010), this method allows us to prove the hypothesis, answer questions, 
achieve the goal and then get to make the specific findings of the investigation. The research 
population are the educational institutions of the network 02 Ugel 05 San Juan de 
Lurigancho, which gives us 236 teachers and the sample to investigate is 135 teachers, to 
obtain the survey data we sampled own choice educational institutions. This type of research 
is correlational study (Sampieri, 2010) and not experimental. For the instrument is reliable 
method of internal consistency measured by Cronbach's alpha coefficient is used, it is 
disclosed the content validity of three expert opinions. To make the construct validity of the 
theoretical relationship of the variables is verified, the correlation of the variables measured 
correlational concepts and carefully analyze, in the end its interpretation of empirical 
evidence. The results are to show assumptions about management director and the 
organizational climate. It is important that a good organizational climate to breathe the 
Director has significance. Variables have a good relationship. It is recommended that the 
Director-care diligently organizational climate with teachers organizing joint activities 
because it depends on the quality of educational management that can perform. 
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